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<&*> 
Pro»fataUon *mat 4# «rotates» .«hi iMiHMll «oft«» 0!*» *• lét£4qj£u 
ÄMESSÄwSBJöB^^^S^M^SSLSS-SJKKwÄJI^^P^SB 
J£22b*22£ 
la BttfsteiiMrfeittg n»t lioll !M«rlttü& umréta mm mxsfc&l wt&ê m 
IfiMM». Hanliia# *!Â -fe» »tofrv3stttm«i? - g** bttrfif ##S «nuMmfait«, MUtt <&* flmimtudl in «ffl 
jm^ %H^^^H^ÏIÈK i Tri il w<Mk<É* Tm > ianfltmai ^ ««• 'S A •sI.ää WrWIvJt^i 9WW OWBif WS» m£$w wm m*^'9W&mffl&&wkweiim$wB* 
©• middelen Si« toyroasMl n»ô»a# «mil do ?®l§#»â»# 
1* SI' ( ^ t^l'iriMryrtpftBiii 41 600w JNH? KB  ^
£• E.r .î:,. (difcroowaatà&an) ÓOGoo pur HH2 
J* wllèMlww*iiWÇ«V|*iwl j\*%ß#w PwF Um 
4* Chlowl*w3wprof»*a lOOOee |Mr Ut® 
3* ISrt&rit**«!#» lOOOeo j«r SB8 
S. ïkmaern (i*8 äiferoo««.$ SOw» p«r SB* 
t» Chloorpierin# $00oo per Big 
M pro«!1 mé ia frwmä uitgwro«»*, #lk *»k&* km 2 $m%â*n Um m i tmp 
Vr«#d. foor é* legist «l®«- «1« piattagro»*! (Ub#l !)• 
P® pro«# w«rd b«1n«ld art e*a herfoU*«n van «k •» ©e» vmmg* 
U»1X.  
©» t| «#pt«abw 1^55 «mv* êe gro&äantewettlBe aitgwre«r&» m mlûéëlm wm> 
den mt •«» hoadia^actor is ê» gfoaä fc»bv«eht« ftp m»# oj> ém âitj 
«a art^rltv««AÂê wmém <*p WOm âimpu §ßltm§M*wœ&< 
M vm i« gjtmA mm çp 21 MpV t2®c, % iieta âi«p%»» 
fts 80m WÊSSUÊOA Wêêhû. aasütvttli •** 720B« mitiNsli*Ä SÄ mu JMMÉA vaaNlttHnff 
%* mm»» *»«* 800« 9« RB8 l!W<S^î,?,lte gSlykWlSâ^l 49 iM INKPâWlSB*'' 
ï» •ÄkJI« ÎA w«rä •«& t» hog© éoa«rlag mlmt&Uwlm ge^mik.%9 ni, 62390 
t*p«T. 575m* 
imeûmv muté m almh%& êên «mmO. «ea w1wn>l B4»rAoor is 
lui M0ff«H|K â»t â* Bââfalm te «a«! ui% S* «road «attngM s||s •& <l« w«rkia« 
*aa â« wàâ&mlm winâme *tf®te%i#f ia; c*mnm% 4aa M ternsn ^»* 
Eewal'Ife'iwÉ. 
J|j|. % 10 aid» w«srâ d« ®la ?•% i« ém m$ 09m. | mtem m 
% #8 oiri* v«râ â# «tel. t» tet giw» M^s«a» «r wmm rng !•« wmlttUi 
' la «BMkttUif I» » »tftSi *aa «• •!* «m.«vw *t g«lMMit go<  ^ H 
mmrnm* Of 9 das« wmé da sla i<pwU teooviMJAf «r wctei taaa at«idtt!jf«ra 
gtf«taa» dia t«MÉl «l|ft te tatel II* Sa itidu» UI» 7B# <&» 6b» 60 wn TC mam 
grcKtmr va» laut» da» normal. sa f akj#« 21, $à» 5B» JO «i 8s wm Uthliv vas 
\tXmae da» wmmaX* Ml* tuur«» dn» ê&gtemeême aa all» Batigrlbro-
csldaefcjaet«& varan Hahtar v«a kimt* 
ViM fia filtm&oîlfcre blijkt, dat 4» objaotaa» betumdaid fiat HMmmp* da alaakl 
ata ilMtai -»«rtoaaa« Ba t«kj«« *er*oaaß g*m gm%* mgwotoâllm in atand» 
a&lo©rïïro |^»op»«3t aa «^Mvylarlna gava» d« femta ©taâi# 
Op $ ja». w«rd êt sla geoogst* Er wstûm* daar «a» j&«*Mpatand gws» «agat» 
gagavena v*r®»t«#ld« Br weröori uai uiige indjrukk©» ffaoataiïrd, 0?«P brl alganaaa 
«m» 4« «la TO ?ri«a kwaliteit» 4« objaotan khiwiilA »et imnfffii aa Onfeaha»-. 
dald vara» kat *iaata| da ob^csst«» bakaiidaM wat ®a {shloorpierimwavaa 
luit bost«« Vasa 4e óbgaatess. s«®gs» ward gaaa el® toxi ©orfewiisg a gae*sg®% aa 
aan «abah*idalâ slaakt« wsiïi%* Ia daae bold* objeeta» larw ook wat ewe*tl <ra«r 
vat ts?4 aiadava #b|aat«K »lat fcai gmm1 waa« 
Har mm 'ém da aoaelitaia gatrafcleaft te*»#» vordan dat d«aa daaariag *&a 
Batwgoa ta aoog ia toox dó plaat#»* of dat da mAaliga terîaad vai»#ai>naaïKt ia 
daor da pati-olau» traaris da Ummgmt ©ngaloat in» 
flaaaat» Bs. da sla vafdan gevaar half fataruarl At tarnten gapeot» De »erat« 
be&ord»ii»g «Mx*d altgavowrô op li Ml» da taaataa ga?«» \mn mm haal goad* 
groei ta tien* 1« mlMdUM^Xd* *»kj«s vaxen In S parallallan litt ®laeht«%» M#*» 
atagoa vis niat <r«al fcrtar# t«m$i ohlow^icri»» gatalfi. daar £•$• d« ata^kata 
fTMl ta nia» gavmn* % | â&te mw&m Isa? «Q» ir«yw«?ïEl 
la %nbal 11. RUr aiat ram dat ©lï-loflo^lerlaa da stärkste ,<*r«ei f««ft aa d«t 
H«R^e»» au MfiÉ»aadaM «m natif» gvoai v«rt<»um« Vmmgvn la »alfa aef 
êm oaiMMmdald# Iw wà^mt fc®àaï^*M ia&i &li3^or%rt>a^a^9fi in iseida A«mww»I»» 
«*vw& mm mti&* gx^l* H®tfe|l,S»ojaida «aaft aan gaafer ^wsal. 
Balv^fwapi da oagatparloda n^ta da groal uit da plaat«»» éa plaat«» wmn 
dan Aua li» da aa ««HNKmAam m m&m&Smsg&tmtèz an éa biwaaata 
tvoaawB «»t^n ateaht* Mt aoat wl tanataa worda» mm è* mmXêmmlm vmtwm» 
0ÈBg rmn Mt gmut» êm» é» %xXnde ,^ Mmêmt mm da lagsr te «M 
ffoede rwtorgl^g «aweaat «m aHft» 
BaàrNBda da WMPd©2i anW«H#<itoaoliaw VWMMIMalUle MêWOêmX WHP WËÊÊt. 
«ardaa t»a da S Riddalsto rDm ut» alk vikja d* tanataxi p>1wlA m ga» 
»• plaatw» van ê» 2 aaa da baitaakimt fwn &at *aki# «wrda» aiat §» 
afifatf taaalada ra&daffa&tim ait ta aolMd»la»« Sla va«er da gasaraaa tabal IZX 
to IV mu gnm%Êm *# 
HJ éa «pferangatgafa^aa» valt ojs ta mvImb dat aa oiaoai^ies'ia« «mi 
êalâa^le» «rpto»iieatv«rtoflE  ^#iga*a& itabbaa (20  ^ t»o«v* Qnl^luusuäald^* Oek 
I. 
Ijeeït SSft VS4sHJÉ5S * C&lottP'1rifO®ll|WPä^##B 111 Trelde doWFlatT 
«n iwitfajrltorowide b*%torn »ls«hts #«a vmttg* TBrhogln  ^vm â» opferen«at gsg#vs»* 
ïïmmgon gaf «sa l&e* opfereagBt» sslfs lsger âsm öafceïwi«d#l&f festgssa mmemm* 
ko»t m\ éê Is«* atfindcijfaris dl« tfl *• ?J«isB«oiwl>0iiÄ»d»linß gsgsvsa werden, 
BU fest opruiiaan vaa fetf getma werden ds vortele opgeroeid s» beoordeeld op 
taufcwartsl - sa kaolikaateetii^* 1# ©tjfers et&iua rnitU ia.taVsl ?• Bs taarfc-
twrtol ihm wr Äst ge&el© fsl^eiafctlf *«stâs*M# àoefc de kiœla&ôtaati®« 
lifttt tatrtHfc flftg«i1iaf> gä «»« mm ttmm äm%rnhmmÄm%M ««V m»* fcH^i »«an htiol „ «muIII 
d« g aadtra #fr talskst* #ea «rit ernstige v»m»i»«.0««»*  ^>»«*>40«. t» a« 
objaoten tMMMAiM m% M»# »#»*!•* pwtÈ^lbraBddet ciaaortooo»pr«|>eM; (fee«* 
i9MTlii}f ifi»*9*#»a MI ehloorpicriws Iwan faiw «1 da«r mm flauI *©œr »st Uofct* 
tot sssr lic&te lo»laaata«tli)£« tm hat objsst» behantUld »st hloorbroonpropaan 
(!*«• do«»*'!»«) kwa» oen miige kMlsaataatla« *••*» Äe mm$m%im$ llsf psr 
Blaat bmbI ultssa» Bât inlddsl la due in A# \*tm dotter1* *"* aSet toldMni* weyki— 
^hMteiititm 4** fliüti 1 larrtwir^1 IrtiftV^t ***%*• &**,** ., 8PÄ09R il^jpIPÄ IWäpTWPÜwä#*'ähR^Bj»w.j3w©il 
T1mfamM&âlg***â$G *l*ik ob4«N8t ?a» 4«t onimwt vftit laet 8ô» htfin Aowwto|f 
•iaoo»pi«risMi te de wae ($25eo 1«^«?« 579<m per Tak4«) «cm «rswtlciv 
iffioia»Bt««ti«y %0 imtiNai ## objco'Mi&f Ait Mit 4s wsswsXm 
0««» *m de niââ«l«a li©#f| let» tegen kmrtomrl*! geâaa^t aeifs o&XoezfdU 
GftM niât* koflvel dit nlddal te#t* «1 « «an OQ«â limpiwwawiiaül frftfrfeiröy4waawiMa1 fea» 
k«ad etaat. Ä» v«»klarijBg M«t«g M«t %Fa«fMihlJ&3.i|t geaoeät w«nNl«& ta iMt f»&t 
âat â# haM ti^ awHkaMfttra«ji»»<feiMi» aleahta «t «<» moW»»«—i 4» aanm» 
iêgi# iflé»t â« kam groet in» ê&t b«t #»» te mml «it de gr©M onte&apt la« 
CWMllwl—« 
1» Seen der ^sbruikte mpmtä.mMÜmmm&k<k*u**mAASmtMmt naif »h1iMMm«i«»»4<»«\ tuafi 
la deae pr9«f ali| reaaltaat t«f«B kxtz^orlel gegtv«»* 
2. £.». {800ete)f M*8« (ö<X5eö)» ofcloorpropeen (iOCKJe«)» 
(lOOOeo) «a Wmm&M (80oe) alle ee& goede tot «mt ^o»d« verkios tegw 
iî«t «K»rtelkS»»bbelaalt4e ft'c^c-7®n. 
3» Mt ätomK* agaauHNi äs aeex* teilen 11 lea« 
mm« gssft ta d« ftlamUst» fomilsrlj« $opgeXost la petroî«iis} greMiimnsKliif «aa 
WMU^ ahtt Itfjljaai £>AlH> A dkb it (ÉT! «la I«ri |l |^ 1l«t» Wl ^  «•» IM ^ 1 III II •>• — »II **, tar<A Jk ••* •"  ^Jfcr^ -^ -rffc t JHÉli^  »«• |VvBl« l^gvjmK 48 llftt gn9PPillKs TfrOlMnWiP I9w w p#»3M?X®wÄ# 
4« Gbloorpiorim m f#î>tl* hsb^m es» «ssds ep1apsag8tip0g»»eydeyiag gsprvmt 
sa M», ffi»tli7llir«nlde sa oblm&tsrMta&mpam mm Mitlas O|itere2)g0tvert»«erdsrias» 
10-5-1958 
IK. 
De Proefnemers, 
Ir. L. Bravenboer 
G. P@:tfc 
*m*i t 
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Vm\ml m. 
î. îur.-eoooo 
Dat*»» • â 1 0 totaal .Oemawarâ 
6 |aai 830 fr. 1300 pp» TOO gr* 3030 fr« 3030 fr« 
H inai. 1420 2030 1820 532© 8350 
20 jaai 1420 225O 1650 5320 1367© 
27 4uni 2165 2420 2300 6885 20353 
4 *»11 2030 27« . 2085 6863 27420 
Il 4«li II63 1740 jAfc. A jMfedAk 233® 5255. 32673 
27 Jull 125Ô 415 415 2100 34773 
i «»g* 1420 8|© 1130 . - 3380 .36155 
8 «Kg* 1000 8J0 780 .. 2610 #0765 
2« E»£*9,-600m 
6 inai 83O fr. 1420 gap« 1163 fr« .3413 m* 3415 ffr. 
tl Jaai 2080 1980 1920 . 3920 • 9335 
a© jimâ 23OO 2670 • 2080 7250 16585-
27 jaal 1200 1300 : 2426 3120 . 21703 
4 ' JttM 2420 225© 2663 7335 . _2?04© 
il jtiU 25SO 1300 225O 6130 35370 
ft juli £1# 415 300 1830 37200 
1 «sag. 750 1000 915 2663 39865 
8 a«f» 1000 463 1000 2663 4253O 
2« CliloorbrocmiaPO^Mm»500o« 
6 «Jtrni 4 
13 4«ai 1420 1835 2839 5085 8O85 
20 t1unl 225O 20SÔ 1830 616O 14245 
27 Jual 133O 1290 iOSO 3700 17945 
4 4*11 2580 2665 2250 7495 25440 
11 jmli 1830 1165 1583 458O 3002C 
27 juli 665 830 1000 2495 32315 
1 aug. 500 1330 •'1165 2993 35510 
8 auf« 330 1000 415 1745 37253 
i*m in 
Ui» 9 
4« ,,,,.,, .. 
Wmtem • 4 » _ o ; •_ Totaal CNhmkmmivA 
$ juni 415 «**• 1500 «r. 133© gr* 3245 «»• 3*45 «*• 
13 4«»i 1420 2tf© 142© 509© 9135 
tô 5ttai 1Î50 23)0 1000 5080 13415 
27 4«ii4 14<© lias 21*5 4750 1*1*5 
4 4«U 2**5 1136 2080 6575 24740 
11 J*U ; 225© • 208© : 1835 ; *1*5- . 30905 
27 4«U ' ' 175© 330 ; 665 3745 33690 
tme* i5®5 • • . ajo 750 3165 36815 
9 mg* 415 9©0- 415 1410 39225 
5» ï^ü^lferoinld# lOOOee -
»1*8» 4 * 8- • C fofafil OilWWBMMMgÉ 
6 4»»i ' 1000 «*• ; 15W &• fl5 «*• 340:;«ï?** . 3415 «V» 
13 4**1 -.225© 3080 , 1*15 6745 • 1Ô1*© ' 
20 3uni , '250© i 390 230© ; ^p©@, ,., t70$0 
27 *mi 1875 1375 14*© 471© 2i?7© 
4 1*11 ; 2420 as®° '7 1835 0057. .27275 ... 
11 Juli • ' 1O80 : £250 '; 1835 5115 32390 
27 4«ii 750 : 415 ;•" 415 1580 3®?0 
1 «»f. >83© : 830 -, ii49 ' 2825 3*195 
'8 ms* ; 500 ; tm$ ' ; 413 2000 ' - 30395 
6* N»aa#on 6Qoc 
* 5wal ; 750 g** ii<§5 gr. : lOOO gr* . . 2915 «N 2915 sr. 
13 $wL 2080 1585 1**0 5325 824© 
20 4«al 183O 2700 2O8O 664O 14850 
27 4nal 1000 15« 790 3290 1814© 
4 4«11 2080 2000 1750 5ft© 2405© 
11 4«ll 1250 1250 108© 358© 2763© 
27 j*U 415 50© 58© 1495 29125 
1 mg. 500 6^ 5 83© 1195 31120 
ftttf* / '«90 33© 500 1080 32200 
Tabel III  
biz.  3 
?• 5OOee 
Ba*s» A B : . c foie&l 
€ Joai ®30 fr« lôSô @p# 1415 «r# 3325 «r. 3325 «r. 
13 jwi ' 1330 ?<570 ; t-335 7335 . 10660 
20 4«ai 2600 »00 1Ô65 ê05 i?l25 
3'? ^asi 1*60 ?r»30 960 3S.70 •*1 r*fr rï ira T .. 22^5 
4 tp Z7JQ 2000 $m 28545 
11 4«li 2330 , .« ÎÛJ5 5750 342*5 
at jttii 1250 •2LA> 585 3«5 37300 
î Mm* 300 9*5 : 1250 2665 40045 
$ «otf * W 6Ö5 385 2000 ,42045 
8 Onbehandeld 
6 4«wi 835 €*• î.300 S30 «r* 2965 er» 2965 
1$ 1750 1740 1420 m© 7875 
20 Juai 2©8© t«5Û .125© 4^ao 12855 
27 Jtt&i 1250 ' 1300 1300 3®5Ô t$V3 
'4 JuU 270© ' 8iß0 1250 6130 22835 
11 j«U 1835 ; 2100 1665 - 3<S80 2S515 . 
n 4«n 750 cm 33© 1#0 ; 30205 
1 «Ht» 1500 d 0 . " «5 2775 32*ao 
8 &&£• §30 x040 ; 505 2453 35435 
Tfttel XT. 
OciOntai^ t tueAvmmviat&Jtrmetamann tg,n A* ta8Mttiai. 
%9tom&*lim ptraXM pufftiliii parallel Totaal 
a B a 
1» SUB. SOQM ta«75D % 14.1S5 1% 13.250 kg 40.Ü5 ** 
2« *•!>•»• 6OO00 14.SB 13.34® 14.915 42.350 
3. C36deertMP<N«M$dpepe#» 500cc ii#375 ' 13.525 mm 37.253 
4* » * » IOOO00 13.71® 12.835 tum 38.225 
5* Hotij^lbromlda lQOOeo 13.203 14.935 11.^ 35 39.795 
6. K«roa$on 80«e 10.155 U.T75 10.270 32.200 
7» chlooarplorlna 5CO00 «•550 15.^ 5 13.130 : 42.045 
8. OsbcluuMtold 13.530 12.610 9*m : 35*435 
mml ? 
JCurfcvort«l~ •» tauïlaimterliïte 
Mh&x&nlïnç fi&elde per . js&rallej . GmdMUtelt« 
JWmiltlA pa«ill«i€' totaal 
t3io%, tawk tawl kurk Im&l. tourk lotoi lotik 
1. M* aooee 0,4 7.0 0,4 ®*4 ©*i • 8.1 0,3 ?.8 
t. 1.5.®. $3©W 0#8' S.l 0.4 $i»2 0.1 8«l Ô.4 8*9 
4.6 8,0 M ®«4 ,3*9 8#0 *•* 8»i 
4* » « « iô0û©e 0»2 8.5 i«3 8.0 0.0 8.0 0^ 8.2 
5» ïi»tfeyi*r«Kta» iOOöee 0.2 1.1 .©•> i»l O.i 8.5 0.2 8fl 
6. flORSgOB 8QWB 0.0 8.6 0.1 9.0 0.4 o.a. 8.T 
?* üfeloosppieriii« 5ö0**e i.o 0.5 8.0 0.2 7*4 1.3 7.8 
8» onb»handald C1..7 t.5 7.2 8.3 6.0 : 7.9 4** 8.2 
Il l I I 11 
ft. 
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